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KUBANG  KERIAN,  KELANTAN  26  Mac  2015  –  Tuntutan  dunia  kerjaya  yang  semakin  hari  semakin







disokong  oleh  persekitaran  kerja  yang  selamat  dan  kondusif mampu meningkatkan  produktiviti  dan
inovasi berkualiti.
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“Bagi  saya  kedua­dua  pihak  mempunyai  peranan  masing­masing  dalam  menentukan  hala  tuju  dan
kejayaan sesebuah organisasi yang diurus tadbir,” kata Adam.
Kempen  yang  dijalankan  selama  sebulan  sejak  1  Mac  2015  sehingga  26  Mac  2015  ini  diisi  dengan





Beberapa  siri  ceramah  dan  pameran  turut  diadakan  selain  Pertandingan  Melukis  Poster  Sempena
Kempen Keselamatan Terbuka (Pekerja & Pelajar USM).

















Terdahulu  Pensyarah Pusat  Pengajian  Sains Kesihatan Kampus Kesihatan USM merangkap Pengerusi
Jawatankuasa Penganjur, Mohd Nasrom Mohd Nawi berharap kempen seumpama  ini dapat diadakan
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